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1 Ce travail vise à rendre compte des relations entre création musicale, politiques de la
diversité  et  mondialisation  dans  l’Allemagne  d’aujourd’hui  en  partant  d’un  cas :  les
compétitions creole,  un cycle de festivals débouchant tous les deux ans sur un prix de
« musiques du monde d’Allemagne » (depuis 2010 : « musique globale »). Selon les textes
de présentation, cette manifestation est censée illustrer la créolisation du monde et la
diversité des cultures présentes en Allemagne. Lorsque l’on se penche sur la genèse du
projet  et  sur  les  dynamiques  de  mobilisation  des  candidats,  partenaires  et  experts
impliqués, il s’avère pourtant que le spectre des attentes est plus complexe et que ces
événements, plutôt qu’illustrer une réalité établie, fabriquent en des versions plurielles
les musiques du monde d’Allemagne.
2 L’enjeu de ce travail  est d’expliquer les tensions entre les valeurs qui ont cours dans
l’intimité de ce secteur professionnel (« die Nische Weltmusik ») et la perception publique
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du genre, entachée de soupçon et de controverses. C’est que ce monde de musique est
traversé par  des  questionnements  qui  marquent  plus  largement  la  société  allemande
d’aujourd’hui :  en  tant  que  « pays  d’immigration »  partagé  entre  l’idéalisation  du
métissage et  le  souci  de  diversité,  en tant  que « pays  de musique »  reconnu pour la
richesse  de  son  patrimoine  savant  mais  désireux  de  promouvoir  des  exemples  de
musiques actuelles et en tant que système politique pris entre les structures locales et les
cadres mondialisés définissant la culture publique. Autant l’arrière-plan pris en compte
dans ce travail est large, autant l’attention portée aux situations se veut précise : pour
rendre compte aussi bien des cadres organisant les épreuves, des critères pluriels pris en
compte par les jurys dans leurs délibérations et des débats qui surgissent ensuite parmi
les spectateurs sur « l’esprit » de cette manifestation.
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